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ABSTRAK 
 
 
AYANI  (58461163) :  Penerapan Pendekatan Keterampilan 
Proses dalam Pengajaran Biologi Untuk 
Mengetahui Hasil Belajar Siswa Pada 
Pokok Bahasan Ekosistem Kelas VII di 
SMPN 1 Talun 
 
Pendidikan IPA sebagai salah satu contoh pendidikan secara utuh dan 
menyeluruh. Proses IPA berkaitan dengan keterampilan proses dan kegiatan 
ilmiah yang dapat berupa penelitian, percobaan atau praktikum. Pembelajaran IPA 
pada pokok pembahasan ekosistem sangat dibutuhkan suatu pendekatan 
keterampilan proses, dengan pendekatan tersebut siswa akan lebih paham dengan 
materi yang diajarkan karena dalam proses belajarnya siswa akan terjun langsung 
melakukan observasi, interprestasi, klasifikasi, berkomunikasi, dan berhipotesis.  
Tujuan dari skripsi ini yaitu untuk mengetahui bagaimana hasil belajar 
siswa yang menggunakan dan tidak menggunakan KPS, untuk mengetahui 
perbedaan hasil belajar siswa antara yang menggunakan dan yang tidak 
menggunakan KPS, dan untuk mengetahui perbedaan penerapan hasil observasi 
dari 5 aspek yaitu observasi, interpretasi, klasifikasi, berkomunikasi, dan 
berhipotesis. 
Penelitian ini menggunakan dua kelas yaitu kelas eksperimen dengan 
menerapkan pendekatan keterampilan proses sains dan kelas kontrol dengan 
menggunakan metode ceramah. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII H 
dan VII G masing-masing berjumlah 30 siswa, dan pengambilan sampelnya 
dengan teknik random sampling. Alat instrumennya berupa tes pilihan ganda dan 
lembar observasi. Setelah data diperoleh, data dianalisis dengan uji normalitas, 
homogenitas dan uji t. 
Berdasarkan hasil analisis didapat hasil belajar siswa yang menggunakan 
keterampilan proses mengalami peningkatan yaitu dengan rata-rata N Gain 59,3 
yang termasuk dalam kriteria sedang. Hasil belajar siswa yang tidak 
menggunakan keterampilan proses  mengalami peningkatan yaitu dengan rata-rata 
N Gain 33,1 yang termasuk dalam kriteria sedang. Adanya perbedaan antara hasil 
belajar siswa yang menggunakan keterampilan proses dan yang tidak 
menggunakan keterampilan proses dengan masing-masing rata-rata N Gain 59,3 
dan 33,1. Penerapan KPS yang dinilai dengan lembar observasi diketahui nilai 
tertinggi terletak pada aspek observasi dengan nilai rata-rata 4 dan nilai terendah 
terdapat pada aspek hipotesis dengan nilai rata-rata 2,6.  
 
Kata kunci : keterampilan proses, hasil belajar dan ekosistem. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Dunia pendidikan dan teknologi di jaman sekarang dan yang akan 
datang terus mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut akan 
mengakibatkan sumber daya manusia meningkat, adanya persaingan, dan 
adanya tantangan untuk kehidupan yang lebih maju. Untuk mampu bertahan 
hidup serta mampu menghadapi tantangan, persaingan, dan permasalahan 
yang pelik dan rumit, generasi muda sekarang perlu memperoleh bekal 
pengetahuan, pengalaman, keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dan 
tuntutan kemajuan. Dengan demikian kita membutuhkan pendidikan yang 
bermutu tinggi untuk membawa generasi muda menjadi manusia yang cerdas, 
ahli, terampil dan mempunyai tanggung jawab yang tinggi terhadap kemajuan 
bangsa dan negara. 
Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut 
termasuk Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) membawa dampak pemilihan materi, 
metode dan media pembelajaran serta sistem pembelajaran yang tepat agar 
dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik serta dapat 
bersaing dalam menanggapi perkembangan sains tersebut. 
Tercantum dalam kurikulum 1984 Sekolah Dasar maupun Sekolah 
Menengah, pada lampiran didalam bab pokok-pokok pelaksanaan kurikulum 
tersurat bahwa proses belajar mengajar dilaksanakan dengan pendekatan 
keterampilan proses. Begitu juga kurikulum 1994 Pendidikan Dasar dan 
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Sekolah Menengah Umum menekankan penggunaan pendekatan keterampilan 
proses dalam pengajaran IPA. Dengan demikian, jelaslah bahwa aspek proses 
dituntut dalam pembelajaran IPA. Sudah sewajarnya apabila keterampilan 
proses menjadi bagian yang tak terpisahkan (milik) guru IPA pada jenjang 
pendidikan manapun (Rustaman, 2005:74). 
Menurut Semiawan dan Jodi (dalam Rostiana, 2007:2), menyatakan 
bahwa pendidikan IPA sebagai salah satu contoh pendidikan secara utuh dan 
menyeluruh, membahas materi IPA dan melatihkan proses IPA. Proses IPA 
berkaitan dengan keterampilan proses dan kegiatan ilmiah yang berupa 
penelitian, percobaan atau praktikum.  
Permasalahan dalam sains (biologi) adalah bahan ajar yang diberikan 
di sekolah masih terasa lepas dengan permasalahan pokok yang timbul di 
masyarakat. Dalam fakta yang ada seharusnya biologi merupakan wahana 
untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai. Biologi 
berkaitan dengan cara mencari tahu dan memahami tentang alam secara 
sistematis sehingga biologi bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan 
yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep atau prinsip-prinsip saja tetapi 
merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan biologi diharapkan dapat 
menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam 
sekitarnya sehingga dapat bermanfaat di dalam kehidupan bermasyarakat. 
Berdasarkan hasil observasi dengan guru mata pelajaran IPA di SMPN 
1 Talun dapat diketahui bahwa kegiatan pembelajaran disekolah tersebut 
menggunakan metode ceramah, terpaku pada buku Lembar Kerja Siswa 
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(LKS) dan tidak menggunakan lingkungan sekitar sebagai media untuk 
membantu kegiatan pembelajaran yang berakibat siswa menjadi pasif. 
sementara itu, di sekitar lingkungan SMPN 1 Talun ditanami berbagai macam 
bunga, pohon dan terdapat juga kolam ikan yang sangat mendukung untuk 
digunakan sebagai media pembelajaran terutama untuk melakukan observasi.  
Berdasarkan fakta diatas maka penulis melakukan penelitian dengan 
menggunakan Pendekatan Keterampilan Proses pada pokok bahasan 
ekosistem, karena menurut penulis pengajaran yang menggunakan pendekatan 
Keterampilan Proses sangat cocok digunakan untuk pokok bahasan ekosistem. 
Dengan Keterampilan Proses ini siswa akan berperan aktif dilingkungan yang 
menjadi bahan pengamatan dan proses pembelajaran pun tidak terpaku kepada 
guru. 
Aspek yang digunakan dalam Keterampilan Proses Sains (KPS) ini 
penulis hanya menggunakan 5 aspek yaitu: observasi, interpretasi, klasifikasi, 
komunikasi dan hipotesis. Alasan penulis menggunakan 5 aspek KPS tersebut 
karena dalam pembelajaran tidak menggunakan praktikum atau tidak 
melakukan percobaan dan hanya sebatas pengamatan. 
Dari fakta dan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 
pengadaan penelitian yang berjudul “Penerapan Pendekatan  Keterampilan 
Proses dalam pengajaran biologi untuk mengetahui hasil belajar siswa pada 
pokok bahasan Ekosistem kelas VII di SMPN 1 Talun”. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa 
masalah sebagai berikut: 
1. Identifikasi Masalah 
a. Wilayah kajian 
Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah keterampilan proses sains. 
b. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. 
c. Jenis Masalah 
Jenis masalah penelitian ini adalah tentang penerapan pendekatan 
keterampilan proses terhadap hasil belajar siswa.  
2. Batasan Masalah 
Untuk menghindari perluasan permasalahan, penulis membatasi 
masalah yaitu:  
a. Subjek penelitian ini adalah pendekatan keterampilan proses sains 
dengan kegiatan pengamatan. Aspek yang di gunakan meliputi 
observasi, interpretasi, klasifikasi, komunikasi dan hipotesis. 
b. Objek penelitian ini adalah siswa kelas VII G dan VII H di SMPN 1 
Talun. 
c. Tes yang digunakan berupa tes pilihan ganda untuk mengukur nilai 
kognitif dengan materi ekosistem. 
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3. Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan masalah diatas, penulis menyusun beberapa pertanyaan 
diantaranya yaitu: 
a. Bagaimanakah hasil belajar siswa yang menggunakan KPS? 
b. Bagaimanakan hasil belajar siswa yang tidak menggunakan KPS? 
c. Apakah ada perbedaan hasil belajar siswa antara yang menggunakan 
dan yang tidak menggunakan KPS? 
d. Bagaimana hasil penerapan KPS pada kegiatan belajar siswa dalam 
melakukan pengamatan? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan perumusan, pembatasan masalah dan pertanyaan 
penelitian  yang telah dikemukakan, maka tujuan penilitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui hasil belajar siswa yang menggunakan KPS. 
2. Untuk mengetahui hasil belajar siswa yang tidak menggunkan KPS. 
3. Untuk mengetahui perbedaan antara hasil belajar siswa yang 
menggunakan dan yang tidak menggunakan KPS. 
4. Untuk mengetahui hasil penerapan KPS pada kegiatan belajar siswa dalam 
melakukan pengamatan. 
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D. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagi  siswa:  
a. Meningkatkan keterampilan proses sains dalam pembelajaran biologi.  
b. Membiasakan peserta didik belajar melalui keterampilan proses sains. 
2. Bagi  guru:  
Dengan  hasil penelitian ini dapat dijadikan perbandingan dan 
pemahaman dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dengan 
menggunakan pendekatan keterampilan proses. 
 
E. Kerangka Pemikiran 
Bahwasanya dalam kegiatan belajar mengajar IPA, khususnya pada 
pokok bahasan Ekosistem perlu adanya suatu interaksi antara guru, siswa dan 
lingkungan. Untuk menciptakan interaksi tersebut maka perlu diadakannya 
suatu proses, dimana dalam suatu proses adanya saling kerjasama dan muncul 
interaksi antara siswa, guru dan lingkungan maka akan timbul suatu 
keterampilan proses belajar siswa yang efektif.  
Metode yang sesuai digunakan dalam pembelajaran IPA pada pokok 
bahasan ekosistem yaitu observasi, dimana dalam observasi ini siswa dapat 
melakukan pengamatan lingkungan sekitar dengan menggunakan alat indra 
yang mereka miliki. Kegiatan mengamati merupakan salah satu aspek yang 
bisa dimiliki oleh peserta didik. Dari kegiatan pengamatan ini kita bisa 
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mempunyai keterampilan yang lebih dalam proses pembelajaran, khususnya 
pada keterampilan proses sains. 
Berdasarkan penilaian terhadap kenyataan belajar mengajar yang 
kurang  memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mengembangkan 
diri sesuai dengan taraf kemampuannya, maka diadakan uji coba dengan 
pendekatan yang baru. Pendekatan itu tak lain dari pada anutan cara belajar 
siswa aktif, namun bukanlah cara belajar siswa aktif tanpa isi, tanpa pesan, 
tanpa rancangan, dan tanpa arah. Cara belajar siswa aktif yang dipraktikkan 
adalah cara belajar siswa aktif yang mengambangkan keterampilan 
memproseskan perolehan itu (Semiawan, 1988:16). Dengan demikian 
keterampilan-keterampilan itu menjadi roda penggerak penemuan dan 
pengembanagan fakta dan konsep serta penumbuhan dan pengembangan sikap 
dan nilai (Semiawan, 1988:18).  Penulis menuangkannya dalam  kerangka 
pemikiran ke dalam sebuah bagan sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.1 bagan kerangka pemikiran 
Melakukan 
Pengamatan  
Proses Pengajaran 
Pendekatan KPS (observasi, 
interpretasi, klasifikasi, 
komunikasi, dan hipotesis). 
 
Materi Ekosistem 
Tujuan Pembelajaran  
Proses Pengajaran 
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F. Hipotesis 
Menurut Sudjana (2005: 219) bahwa hipotesis adalah asumsi atau 
dugaan sementara mengenai sesuatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu 
yang sering dituntut untuk melakukan pengecekannya. Berdasarkan pendapat 
diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut: 
Ho = Tidak adanya perbedaan antara hasil belajar yang menggunakan 
pendekatan keterampilan proses dan yang tidak menggunakan 
pendekatan keterampilan proses di SMP Negeri 1 Talun. 
Ha  =  Adanya perbedaan antara hasil belajar yang menggunakan pendekatan 
keterampilan proses dan yang tidak menggunakan pendekatan 
keterampilan proses di SMP Negeri 1 Talun. 
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